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児童の学校不適応感と selfcontrol および情緒性との関連性





































The Relationship between Children's Sense of Maladjustment to
School and SelfControl and Emotionality
This study investigates the relationship between childrens
sense of maladjustment to school and their selfcontrol and emo-
tionality. Ninetythree upper grade elementary school children
who live in Sapporo answered a questionnaire which included
items about maladjustment to school, selfcontrol, and emotionality.
The results indicated that there were differences according to sex
in selfcontrol related to interpersonal relationships in the latter
period of childhood. Boys had a higher correlation than girls be-
tween selfcontrol and interpersonal relationships and between a
sense of maladjustment and interpersonal relationships. The re-
sults also indicated that children may consider academic achieve-
ment more in terms of social valuation than intellectual ability.
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自己抑制因子 自己犠牲因子 違反への抵抗因子 目標達成因子 誘惑への抵抗因子 共通性
９ あきても，宿題は，最後までします。 ．７２ ．１４ －．２９ －．０３ ．０８ ．６３
１０ 友だちが勉強していたら，一緒に遊
びたくても，遊びにさそいません。 ．５３ ．１０ －．１２ ．００ ．０３ ．３１
５ 遊んだあと，いやでも，自分でかた
づけます。 ．５２ ．３７ －．１２ ．０１ ．０２ ．４２
７ 嫌いなものでも，がまんして食べます。 ．４３ ．２６ ．０６ ．３４ ．１５ ．３９
１８ 読みたい本でも，友だちに，貸して
といわれたら，貸してあげます。 ．０５ ．６９ ．０１ ．１７ －．０６ ．５２
４ おいしいおかしをもらって，食べた








．３６ ．５５ ．１５ －．０３ ．２９ ．５４
６ 授業中でも，おしゃべりがしたくなっ
て，おしゃべりをすることがあります。 －．０９ ．０３ ．７９ ．２０ －．０３ ．６７
１３ あきてしまうと先生のはなしをきか




－．２１ －．０５ ．５２ －．２７ ．２０ ．４３
１ たくさん宿題がある日に，面白い遊
びにさそわれたら遊びます。 －．２２ ．１８ ．４９ －．１４ ．０６ ．３４
１４ ねるじかんがすぎても，おもしろそ
うなテレビがあったらテレビをみます。 －．０８ ．００ ．４７ －．１６ －．１１ ．２７
１９ 苦しいときでも，じっとがまんします。 －．０７ ．２２ －．１１ ．５５ ．０７ ．３７
２０ 失敗して，嫌になっても，あきらめ
ずにがんばります。 ．３０ ．３３ －．２１ ．４３ ．０７ ．４３
１６ 欲しいものがあっても，すぐにそれ
を買いません。 ．１３ ．０５ ．０６ ．１１ ．８３ ．７３
寄与率 １２．６６％ １２．１３％ １１．４０％ ５．４７％ ４．６０％
表１ 児童の self-control 尺度 因子分析の結果











































男 女 男 女 男 女
小学生用学校不適応感尺度
友達との関係 １．９４ ２．１８ ２．０５ １．９６ １．９１ １．８９
（０．５７） （０．８３） （０．７３） （０．５６） （０．８６） （０．６７）
先生との関係 ２．７６ ３．０２ ２．４５ ２．４６ ２．３２ ２．４０
（０．３９） （０．４４） （０．５７） （０．４４） （０．３０） （０．５０）
学業場面 ２．０３ ２．０５ ２．５７ ２．２５ ２．５１ ２．３２
（０．７２） （０．７０） （０．７４） （０．７１） （０．７６） （０．７６）
４年生 ５年生 ６年生
男 女 男 女 男 女
児童の selfcontrol
自己抑制 ３．２３ ３．２３ ３．０１ ３．１５ ２．８７ ３．２１
（０．７２） （０．７１） （０．６７） （０．８２） （０．７７） （０．５９）
自己犠牲 ３．１１ ３．４８ ３．２２ ３．３２ ２．８８ ０．７０
（０．６５） （０．７５） （０．５４） （０．５６） （２．８５） （０．９４）
違反への抵抗 ２．５２ ２．８０ ２．２９ ２．４５ ２．４５ ２．７１
（０．６９） （０．８７） （０．５２） （０．６３） （０．８７） （０．５９）
目標達成 ２．９７ ３．３８ ２．９３ ２．６５ ２．７３ ２．６２
（０．６９） （０．５７） （０．７１） （０．７７） （０．８３） （０．９８）
誘惑への抵抗 ２．９４ ２．８３ ３．００ ２．８８ ２．９２ ２．６２
（１．００） （０．９４） （０．９８） （０．９３） （１．２６） （０．９６）
表２ 学校不適応感尺度 平均値と SD
























































男 女 男 女 男 女
小学生用５因子性格検査
情緒性 ２．１９ ２．１６ ２．０６ ２．０７ １．９６ １．８３
（０．５０） （０．４６） （０．５９） （０．４６） （０．４０） （０．５１）
友達との関係 先生との関係 学業場面
自己抑制 －．２５０ ．４００＊＊ －．５９７＊＊＊
自己犠牲 －．１１６ ．６０７＊＊＊ －．４８３＊＊＊
違反への抵抗 －．４４７＊＊ ．１７２ －．４１８＊＊
目標達成 ．０３５ ．５１２＊＊＊ －．３５４＊
誘惑への抵抗 ．０４１ －．０１７ ．０３９
情緒性 ．２７７ －．１５５ ．２４７
表４ 情緒性 平均値と SD
表５ ４年生 学校不適応感と self-control・情緒性の相関係数





















































自己抑制 －．２１１ ．１８６ －．２３４
自己犠牲 －．２７１＊ ．２５６ －．１６５
違反への抵抗 －．１６５ ．２８７＊ －．３６８＊＊
目標達成 －．１８０ ．２４９ －．３２１＊＊
誘惑への抵抗 ．０６０ －．１７０ ．１６１
情緒性 ．４４２＊＊＊ －．２９７＊ ．４３７＊＊＊
友達との関係 先生との関係 学業場面
自己抑制 －．６０４＊＊＊ －．１９６ －．２９８
自己犠牲 －．１１０ ．０３３ ．２７２
違反への抵抗 ．１０５ －．０４５ －．７３４＊＊＊
目標達成 －．１６５ ．１０２ －．３６１＊
誘惑への抵抗 －．３３０＊ －．２９９ －．６０４＊＊＊
情緒性 －．０２２ －．０３０ ．２５９
表６ ５年生 学校不適応感と self-control・情緒性の相関係数


































































男 子 女 子
友達との関係 先生との関係 学業場面 友達との関係 先生との関係 学業場面
自己抑制 －．４３７＊＊＊ ．３４６＊＊ －．３８３＊＊＊ －．１８９ －．００３ －．３２２＊＊
自己犠牲 －．４３７＊＊＊ ．３２０＊＊ ．０４５ ．１５７ ．２８９＊ －．２９７＊
違反への抵抗 －．０２６ ．２７９＊＊ －．４８５＊＊＊ －．３６３＊＊ ．０４７ －．５３６＊＊＊
目標達成 －．２３２ ．２５１＊ －．３６０＊＊＊ ．０６６ ．４４７＊＊＊ －．３９３＊＊
誘惑への抵抗 －．２４８＊ －．１１８ －．１０７ ．２０６ －．１３２ －．１３６
情緒性 ．２９４＊＊ －．１３６ ．２４１＊ ．２４２ －．０４０ ．３２１＊＊
表８ 男女別 学校不適応感と self-control・情緒性の相関係数
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